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Salvo-Conduto especial para estrangeiro (19/01/1945) 
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Certidão de Naturalização 31/10/1947 
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Recorte de jornal divulgando conferência de Caro no Exterior  
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Artigos publicados em jornais e revistas: Balcão de Livraria e Férias de Livreiro 
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Herbert Caro na Livraria Americana. 
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Herbert Caro esportista: Tênis de mesa: 
 
 
 
 
Charges de jornais alemães 
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Equipe de tênis que representou a Alemanha em Estocolmo, em 1928. 
 
 
 
 
Equipe de tênis de mesa alemã em Budapeste, em 1929. 
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O tradutor de Thomas Mann 
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Correspondência expedida por Caro para Thomas Mann – 14/10/1941 
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Correspondência recebida por Herbert Caro John Steinbeck (New York - Estados 
Unidos) – 16/07/1942 
 
 
 
 